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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan e-budgeting atas 
efisiensi realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 di Indonesia. Penelitian ini membahas 
mengenai efektivitas peran e-budgeting dalam rangka penyusunanan anggaran Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta beserta kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 
proses penyusunan e-budgeting. 
Metode penelitian yang digunakan di dalam proses penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan analisis deskriptif 
berdasarkan data yang ada di lapangan. Data-data yang digunakan adalah data resmi yang 
telah dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam website resminya. 
Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyusunan e-budgeting dalam 
aktivitas anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membantu mengefisiensikan 
realisasi APBD yakni membuat proses aktivitas anggaran dari mulai perencanaan, 
penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi 
biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai realisasi anggaran. 
Seluruh data dari tahap usulan sampai berakhirnya tahun anggaran telah terintegrasi dan 
tersimpan dengan baik sehingga apabila diperlukan pencarian asal-usul anggaran dan 
pelaksanaanya dapat dengan cepat didapatkan melalui sistem e-budgeting. 
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This study aims to analyze the process of drafting an e-budgeting on the efficiency of 
the realization of the budget for Fiscal Year 2015 in Indonesia. This study discusses the 
effectiveness of the e-budgeting in preparing the budget Jakarta Provincial Government 
together with the constraints faced by Jakarta Provincial Government in the formulation of e-
budgeting. 
The method used in this research process is a qualitative method. Qualitative Methods 
is a research method that uses descriptive analysis based on existing data in the field. The 
data used is the official data published by the Jakarta Provincial Government in its official 
website. 
The results showed that the preparation of e-budgeting in the activities budget 
Jakarta Provincial Government has helped to streamline the budget realization which makes 
the process activity budgets from planning, budgeting, to control the budget more quickly and 
reduce the costs incurred Jakarta Provincial Government in achieving realization of the 
budget. All data from the proposal stage until the end of the budget year has integrated and 
stored properly so that when necessary to search for the origin of the budget and its 
implementation can be quickly obtained through e-budgeting system.  
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